









2019 年度 3 年次専門ゼミナール生が意欲的に取
り組んだことを記しておく。
1．研究背景













































































る。現在までに 2006～2008 年版，2009～2011 年






















2 となる。検索期間は，2019 年 7 月 23 日～10 月
22 までの約 3か月間とした。
　表 1 の「地方名＆オープンガーデン」は Goo-













































































































地方 県 開始年 名　　　前 主　　　催 庭数
北海道
北海道 1989 年 めぐみの花めぐり 恵庭市 34
北海道 1998 年 北広島市オープンガーデン見学会 北広島市花の会 4






岩手県 1997 年 オープンガーデンいわて 岩手県 30
福島県 1999 年 オープンガーデン山歩 白河郡 1
福島県 1999 年 オープンガーデンいわき オープンガーデンいわき事務局 12
福島県 2002 年 オープンガーデン「愛の花園」 喜多方観光物産協会 1
山形県 2002 年 蔵王ペンション村オープンガーデン 蔵王ペンション村 8
関東
千葉県 2000 年 きみつのさんぽ道 内山緑地建設株式会社 1









長野 1983 年 信州花フェスタ 信州フェア実行委員会 3
静岡 1998 年 伊豆オープンガーデン 伊豆ガーデニングクラブ 16
長野 2000 年 小布施オープンガーデン NGS（ナショナルガーデン・スキーム） 127
新潟 2004 年 オープンガーデン・新潟 小倉寛 12
長野 2004 年 オープンガーデンオブ信州 オープンガーデンオブ信州（OGS）
近畿





2001 年 あわじオープンガーデン あわじオープンガーデン実行委員会 73
兵庫 2001 年 宝塚オープンガーデンフェスタ 宝塚市，あいあいパーク 95
大阪 2002 年 オープンガーデンさかい 公益財団法人堺市公園協会 6
兵庫 2002 年 あさごオープンガーデン 朝来花いっぱい協会 11
兵庫 2002 年 たんばオープンガーデン 丹波の森花くらぶ 44
和歌山 2003 年 オープンガーデンわかやま 貝原博 18
中国 山口 2002 年 萩オープンガーデン 萩市観光協会 27
四国
愛媛 2002 年 妖精の楽園 会社名ローブコーポレート 1
香川 2003 年 善通寺オープンガーデン 善通寺ガーデンクラブ 17
九州 大分 1998 年 春のオープンガーデン チェルシークラブおおいた 24


























るが，2000 年前後で見ると 2000 年以降が圧倒的



































































































































表 4　全国オープンガーデン上位 30件の webとマップの有無
地方 県 開始年 名　　　前 web マップ
北海道
北海道 1989 年 めぐみの花めぐり ○ ○
北海道 1998 年 北広島市オープンガーデン見学会 ○ ×
北海道 2001 年 OPENGARDENSofHOKKAIDO ○ ×
東北
秋田県 1995 年 大館市内のバラ園・オープンガーデン　石田ローズガーデン ○ ○
岩手県 1997 年 オープンガーデンいわて ○ ×
福島県 1999 年 オープンガーデン山歩 ○ ×
福島県 1999 年 オープンガーデンいわき ○ ○
福島県 2002 年 オープンガーデン「愛の花園」 ○ ○
山形県 2002 年 蔵王ペンション村オープンガーデン ○ ×
関東
千葉県 2000 年 きみつのさんぽ道 ○ ○
埼玉 2002 年 緑の郷安行オープンガーデン ○ ×
神奈川 2004 年 さがみはらオープンガーデン ○ ○
中部
長野 1983 年 信州花フェスタ ○ ○
静岡 1998 年 伊豆オープンガーデン ○ ○
長野 2000 年 小布施オープンガーデン ○ ○
新潟 2004 年 オープンガーデン・新潟 ○ ×
長野 2004 年 オープンガーデンオブ信州 ○ ×
近畿
三重 2000 年 オープンガーデン熊野 ○ ×
兵庫 2000 年 三田グリーンネットチャリティーオープンガーデン ○ ○
兵庫 2001 年 あわじオープンガーデン ○ ○
兵庫 2001 年 宝塚オープンガーデンフェスタ ○ ○
大阪 2002 年 オープンガーデンさかい ○ ○
兵庫 2002 年 あさごオープンガーデン ○ ○
兵庫 2002 年 たんばオープンガーデン ○ ○
和歌山 2003 年 オープンガーデンわかやま ○ ○
中国 山口 2002 年 萩オープンガーデン ○ ×
四国
愛媛 2002 年 妖精の楽園 ○ ○
香川 2003 年 善通寺オープンガーデン ○ ○
九州 大分 1998 年 春のオープンガーデン ○ ×





























































































































県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
長 野 1983 年 信州花フェスタ 信州フェア実行委員会 2019 年 4 月 29 日～6月 16 日 3 ○ ○





大館市 2019 年 6 ～10 月 1 ○ ○




北広島市花の会 2018 年 7 月 1 ～3 日 4 ○ ×
静 岡 1998 年 伊豆オープンガーデン 伊豆ガーデニングクラブ 公開場所による 16 ○ ○
大 分 1998 年 春のオープンガーデン チェルシークラブおおいた 2018 年 4 ～6 月 24 × ×
福島県 1999 年 オープンガーデンいわき
オープンガーデンいわき事
務局
開催なし 12 ○ ×
福島県 1999 年 オープンガーデン山歩 白河郡 年中 1 ○ ○
千葉県 2000 年 きみつのさんぽ道 内山緑地建設株式会社
2019 年 3 月下旬～7 月上旬，
9月下旬～11 月中旬
1 ○ ○
長 野 2000 年 小布施オープンガーデン
NGS（ナショナルガーデン・
スキーム）
公開場所による 127 ○ ○
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県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ




2019 年 5 月 18 日・19 日，5
月 25 日・26 日
○ ×
三 重 2000 年 オープンガーデン熊野
くまの花いっぱいネットワー
ク事務局




ブレインズ～種まく私たち～ 公開場所による 104 ○ ×




2019 年 4 月 21 ～23 日，5 月
16 ～18 日
95 ○ ○
兵 庫 2001 年 あわじオープンガーデン
あわじオープンガーデン実行
委員会
2019 年 4 月 20 日・21 日，5





喜多方観光物産協会 2019 年 6 月 8・9 日 1 ○ ×






9月 29 日～10 月 6 日
8 ○ ○
埼 玉 2002 年 緑の郷安行オープンガーデン
“安行”緑と環境の街づくり
協議会事務局
2019 年 4 月 13・14 日 65 ○ ×




兵 庫 2002 年 たんばオープンガーデン 丹波の森花くらぶ
2019 年 4 月 21・22 日，5 月
26・27 日
44 ○ ○
兵 庫 2002 年 あさごオープンガーデン 朝来花いっぱい協会 2019 年 5 月 25・26 日 11 ○ ○
大 阪 2002 年 オープンガーデンさかい 公益財団法人堺市公園協会 公開場所による 6 ○ ○
愛 媛 2002 年 妖精の楽園 会社名ローブコーポレート 2019 年 5 月 3 日～6月 30 日 1 ○ ○
和歌山 2003 年 オープンガーデンわかやま 貝原博
2019 年 4 月 13・14，5 月 3
～19 日
18 ○ ×
香 川 2003 年 善通寺オープンガーデン 善通寺ガーデンクラブ
2019 年 4 月 29・30 日，5 月
20・21 日
17 ○ ○
新 潟 2004 年 オープンガーデン・新潟 小倉寛 公開場所による 12 ○ ×
長 野 2004 年 オープンガーデンオブ信州
オープンガーデンオブ信州
（OGS）
2019 年 6 月 1 ～3 日，11 ～
13 日，21 ～23 日，
9月 21 ～23 日
○ ×
長 野 2004 年 オープンガーデンオブ信州
オープンガーデンオブ信州
（OGS）
神奈川 2004 年 さがみはらオープンガーデン
交易財団法人相模原市まち・
みどり公社
公開場所による 37 ○ ○
兵 庫 2004 年 オープンガーデンなかはりま 姫路市まちづくり振興機構
2019 年 4 月 19 ～21 日，5 月
17 ～19 日
30 × ○




赤毛のアン 2019 年 5 月 16 日～6月 14 日 1 ○ ×
京 都 2005 年 京丹後オープンガーデン
京丹後市オープン・ガーデン
ネットワーク
5月 17 ～20 日 12 × ×
長 野 2005 年 松本市オープンガーデンの家 松本市 公開場所による 35 ○ ○
兵 庫 2005 年 佐津オープンガーデン
訓谷フラワーズ・オープン
ガーデン実行委員会
4月 21・22 日 12 ○ ○
兵 庫 2005 年 芦屋オープンガーデン
芦屋オープンガーデン実行委
員会




県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
福島県 2006 年 チャレンジ認定ガーデン 福島市 2019 年 4 ～10 月 49 ○ ○
山 梨 2006 年
山中湖チャリティー・オープ
ンガーデン
塚原文彦，美智子 2019 年 6 月 16 ～30 日 3 ○ ×
長 野 2006 年 信州須坂オープンガーデン 須坂市 公開場所による 42 ○ ○










小樽市 2019 年 6 月 29 日 13 ○ ○
群馬県 2007 年 RoseGardenANNAN 個人 2018 年 4 月 25 日～ 1 ○ ○
東 京 2007 年 Koiko’s オープンガーデン 恋子さん
2019 年 5 月 6 日，11・12 日，
18・19 日
1 ○ ×





2019 年 4 月 13・14 日，5 月
11・12 日
23 ○ ×
埼 玉 2007 年 鴻巣オープンガーデン
花の環 /鴻巣市役所商工観光
課
2019 年 5 月 11・12 日，18・
19 日
32 ○ ○
愛 知 2007 年 にっしんオープンガーデン 日進市 公開場所による 5 ○ ○







MasseRoseGarden 2008 年 5 月 16 ～18 日 1 ○ ○
栃木県 2008 年 オープンガーデン in 鹿沼
鹿沼市花木のまちづくり推進
協議会
2019 年 19 ○ ×
東 京 2008 年 こだいらオープンガーデン 小平市役所 公開場所による 26 ○ ○
東 京 2008 年 オープンガーデン 西東京市役所 公開場所による 26 ○ ○
石 川 2008 年 のとキリシマツツジ
奥能登ウェルカムプロジェク
ト推進協議会事務局
4月下旬～5月下旬 29 ○ ○





4月 12 ～14 日







2019 年 6 月 12 日 ～7 月 31
日
18 ○ ○
福 岡 2009 年 勝手にオープンガーデン パーチメントスタジオ 5月 10 ～18 日 1 ○ ○
静 岡 2009 年 オープンガーデン富士宮
オープンガーデン富士宮（浅
倉）
2019 年 5 月 18・19 日，25・
26 日
19 ○ ×
静 岡 2009 年 オープンガーデン静岡
オープンガーデン静岡（宮口
みはる）
公開場所による 30 × ×




太田市 2012 年 5 月 26・27 日 18 ○ ○
宮 崎 2009 年
オープンガーデンサンフラ
ワー宮崎
NPO法人サンフラワー宮崎 公開場所による ○ ×
佐 賀 2010 年 道の駅オープンガーデン 庭の駅「事務局」 2019 年 4 月 27 ～29 日 12 ○ ○
群馬県 2010 年 Opengarden2019
Handmade* カ フ ェ　Sweet
House
2019 年 5 月 17・18 日 1 ○ ○
新 潟 2010 年 保内オープンガーデン 保内みどりの里管理組合 2019 年春・秋 37 ○ ○
埼 玉 2010 年 あきる野市オープンガーデン
あきる野市役所総務部地域防
災課
公開場所による 11 ○ ○
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県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
徳 島 2010 年 オープンガーデン徳島
徳島ガーデナーズ倶楽部
（2019 年 9 月まで）
公開場所による 13 ○ ×
大 分 2010 年
おおいた花と緑のオープン
ガーデン




市原市 2019 年 5 月 10 ～12 日 27 ○ ○
沖 縄 2010 年
南城市憩いのオープンガーデ
ン
南城市観光協会 2019 年 4 月 6 ～14 日 ○ ○
群馬県 2011 年 私の庭へようこそ
高崎クリスマスローズガーデ
ン





熊 本 2011 年 あまくさオープンガーデン 天草市建設部都市計画課 公開場所による 28 × ○
埼 玉 2011 年 緑区オープンガーデン 井戸陸花仲間の会 2019 年 5 月 11・12 日 3 ○ ×
埼 玉 2011 年 オープンガーデン横瀬 横瀬町ブコーさん観光案内所 公開場所による 52 ○ ○
石 川 2011 年
白山高山植物園オープンガー
デン
白山市 2019 年 6 月 1 日～7月 15 日 1 ○ ○
宮城県 2011 年 しばたのオープンガーデン 柴田町




OpenGarden『 バ ラ ら く 』
2016
バラくら 2016 年 5 月 9 ～22 日 10 ○ ○
北海道 2012 年 とかちオープンガーデン とかちオープンガーデンの会 2019 年 7 月 3 ～16 日 20 ○ ×
栃木県 2012 年 烏山根本宅オープンガーデン 根本健さん 2019 年 5 月 24 日～6月 10 日 1 ○ ○
埼 玉 2012 年 坂戸オープンガーデン 坂戸市役所環境政策課 公開場所による 9 ○ ○
埼 玉 2012 年 オープンガーデン白岡 白岡市観光協会
2019 年 4 月 20・21 日，5 月
11・12 日
26 ○ ○
埼 玉 2012 年 とことこガーデン 所沢市役所 公開場所による 54 ○ ○
千葉県 2012 年 オープンガーデン大網白里 花フレンド 2019 年 5 月 11・12 日 29 ○ ○
秋田県 2012 年 オープンガーデン秋田 秋田市 2019 年 6 月 7 ～9 日 13 ○ ×




2019 年 9 月 21 日～10 月 27
日
19 ○ ○






2018 年 7 月 1 ～31 日 18 ○ ×








2019 年 9 月 5 ～8 日，12 ～
29 日
10 月 3 ～6 日
1 ○ ○
三 重 2013 年
南伊勢・志摩オープンガーデ
ン
汐見ガーデン　石崎 公開場所による 9 ○ ○
山 梨 2013 年 清里オープンガーデン巡り 清里観光振興会 公開場所による 4 ○ ○
静 岡 2013 年 浜松オープンガーデン 浜松オープンガーデンの会 2019 年 10 月 25 ～27 日 22 ○ ×
静 岡 2013 年 中遠オープンガーデン花仲間
静岡県中遠の内ん事務所　演
芸畜産課
公開場所による 82 ○ ○
群 馬 2013 年 たてばやしオープンガーデン 館林市 公開場所による 21 ○ ○
群 馬 2013 年 オープンガーデンいせさき 伊勢崎市 公開場所による 29 ○ ○
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県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
神奈川 2013 年 港北オープンガーデン
港北オープンガーデン運営委
員会 /港北区役所
2019 年 4 月 20・21 日，5 月
11・12 日
100 ○ ○
群馬県 2013 年 たてばやしオープンガーデン 館林市 2019 年 5 月中旬 21 ○ ○
栃木県 2014 年 2019 年オープンガーデン 花工房 cafe アトリエ 2019 年 5 月 21 日～6月 9日 1 ○ ○
埼 玉 2014 年 魅せるオープンガーデン 皆野町観光協会 公開場所による 10 ○ ○
群 馬 2014 年 たまむらオープンガーデン 玉村市 公開場所による 23 ○ ○
福 岡 2014 年 バラのオープンガーデン ローズガーデンサロン 5月～6月初旬 2 ○ ×
栃木県 2014 年 しもつけオープンガーデン 下野市 2019 年 4 月上旬～5月上旬 8 ○ ○
群馬県 2014 年 オープンローズガーデン 榛東バラ愛好会 2019 年 5 月 18・19 日 15 ○ ×
群馬県 2014 年 オープンガーデンたまむら 玉村町 2019 年 5 月中旬 23 ○ ○
秋田県 2015 年 オープンローズガーデン 横手ばら会 2014 年 6 月 13・14 日 5 ○ ×
京 都 2015 年 オープンガーデンかめおか
オープンガーデンかめおか実
行委員会








新 潟 2015 年 春の庭百景めぐり 城下町村上　庭の会 2019 年 5 月 1 ～31 日 11 ○ ×





2019 年 5 月 10 日 ～6 月 30
日
31 ○ ○
埼 玉 2015 年 オープンガーデン IN新郷 羽生市観光協会
2018 年 4 月 22 ～28 日，5 月
13 ～19 日
13 ○ ○
埼 玉 2015 年 きたもとオープンガーデン 北本市観光協会 5月 18 ～20 日 19 ○ ○
埼 玉 2015 年 見沼区オープンガーデン 見沼区コミュニティ課
2019 年 4 月 20・21 日，5 月
11・12 日
20 ○ ○
神奈川 2015 年 栄オープンガーデン 栄区オープンガーデンの会 2019 年 5 月 17 ～19 日 10 ○ ○
群馬県 2015 年 オープンガーデンいわびつ オープンガーデンいわびつ 年中 1 ○ ○
北海道 2016 年 鶴居村のオープンガーデン 鶴居村 2016 年 6 月下旬～7月下旬 6 ○ ○




株式会社ダイカワ 年中 1 ○ ○
山 梨 2016 年 オープンガーデンやまなし 県庁 年中 7 ○ ×
新 潟 2016 年 オープンガーデンみつけ オープンガーデンみつけの会 2019 年 5 月 26 ～28 日 12 ○ ×
埼 玉 2016 年 さやまっちオープンガーデン さやまっちガーデナー 公開場所による 33 ○ ○
石 川 2016 年 こまつオープンガーデン 小松市 公開場所による 36 ○ ×




霧島市観光協会 公開場所による 7 ○ ○
群馬県 2016 年 あさま高原オープンガーデン
あさま高原オープンガーデン
推進協議会




kawata ローズガーデン益子 2019 年 1 ○ ×
長 野 2017 年
原村ペンションビレッジの
オープンガーデン
原村市 2019 年 6 ～10 月 21 ○ ○
東 京 2017 年 練馬区オープンガーデン 練馬区役所 2019 年 5 月 1 ～20 日 4 ○ ×
東 京 2017 年 いちかわオープンガーデン
ガーデニングシティいちかわ
クラブ /市川市役所
2019 年 10 月 19・20 日 30 ○ ○
静 岡 2017 年 富士市オープンガーデン 鈴木良子 2019 年 4 月 6 日～5月 26 日 27 ○ ×
148 日本におけるオープンガーデン史と情報発信方法の比較研究
県 開始年 名前 主催 公開期間 庭数 web マップ
神奈川 2017 年 瀬谷オープンガーデン 瀬谷区区政推進課
2019 年 4 月 19 ～21 日，5 月
10 ～12 日
42 ○ ×
愛 知 2017 年 豊田市オープンガーデン 豊田市 公開場所による 26 ○ ○
宮城県 2017 年 オープンガーデンみやぎ
オープンガーデンみやぎ事務
局
2019 年 1 ○ ×
岐 阜 2018 年
新緑の中で過ごすオープン
ガーデン
COLORGARDEN 5 月 18・19 日 1 ○ ×






2019 年 6 月 1 日～9月 30 日 21 ○ ○
福島県 2018 年 花みらんしょ 花響HANA　YURA 2019 年 6 月 1 ～3 日 26 ○ ×
熊 本 2018 年
南阿蘇・高森オープンガーデ
ン
みなみあそ村観光局 2019 年 5 月 25 日～6月 2日 4 ○ ○
沖 縄 2018 年 今帰仁村オープンガーデン 観光協会 2019 年 2 月 2 ～11 日 22 ○ ×
福 井 2019 年 オープンガーデンたかはま オープンガーデンAOBA 5 月 18 ～26 日 13 ○ ○
福 井 2019 年 ふくいのオープンガーデン 福井県 公開場所による 48 ○ ○




厚別区役所地域復興課 6月 23 日 ○ ×
兵 庫 2019 年 堀江ガーデン
堀江さん（個人），花と緑の
まちづくりセンター
2019 年 5 月 11・12 日 × ×
島 根 2019 年 斐川バラのオープンガーデン 福島博
2019 年 5 月 18・19，25・26
日
7 × ○






2019 年 4 月 13・14 日 11 × ×
群馬県 2019 年 花とみどりのぐんまつり
群馬県花と緑のぐんまづくり
推進協議会
2019 年 8月 31 日～9月 23 日 2 ○ ○
千葉県 不明 オープンガーデン Samantha サマンサ 2019 年 5 月 4 日～6月 3日 1 ○ ○
千葉県 不明 オープンガーデン 石原ハーブガーデン 春から秋まで 2～3週間 1 ○ ○
茨城県 不明
The Natural Gardens of
Sakano





2015 年 6 月 3 日（2018 年で
終了）
1 × ×
茨城県 不明 TSUKUBA　ROSEGARDEN TSUKUBA　ROSEGARDEN 2019 年 5月 13 日～6月 16 日 1 ○ ○








あつこ 2019 年 5月 16 日～6月 14 日 1 × ×
